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Ideal Teachers, old and new — 3. Dewey
Takashi UCHIUMI†  and Kozo TAKAHASHI††
ABSTRACT 
   John Dewey (1859㧙 1952) is United States pragmatic philosopher who advocated progresssive 
education. By his educational theory, the child becomes the sun about which the appliances of education 
revolve. And the child is the center about which they are organized. The educational philosophy of Dewey 
who respects a child's existence in education takes in a child's life in a school and the teacher (=educator) 
has to gaze at development of a child. Dewey expected the teacher to be an educational researcher 
simultaneously with an educator. 
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ߪߓ߼ߦ
 ࠕࡔ࡝ࠞߢ 20 ਎♿ᦨᄢߩືቇ⠪ߢᢎ⢒ቇ⠪ߣ
⸒ࠊࠇߚ࡚ࠫࡦ࡮࠺ࡘ࡯ࠗ(John Dewey,1989-1952)
ߪޔ1989ᐕ 10᦬ 20ᣣߦࠕࡔ࡝ࠞർ᧲ㇱߩࡃ࡯ࡕ
ࡦ࠻Ꮊࡃ࡯࡝ࡦࠣ࠻ࡦ(Burlington)ߢ↢߹ࠇߚޕᓐ
ߪޔ࿾రߩࡂࠗࠬࠢ࡯࡞තᬺᓟ(1975)ޔࡃ࡯ࡕࡦ
࠻ᄢቇޔ࡚ࠫࡦ࠭࡮ࡎࡊࠠࡦࠬᄢቇ㒮ߦቇ߮
(1882)ޔߘߩᓟࡒࠪࠟࡦᄢቇ(1884)ޔࡒࡀ࠰࠲ᄢ
ቇ(1888)ߢᄢቇᢎຬߣߒߡൕ߼ޔౣ߮ࡒࠪࠟࡦᄢ
ቇ(1889)ޔ㒝ዻߩታ㛎ቇᩞࠍ⸳ߌߚࠪࠞࠧᄢቇ
(1894)ߢ 11 ᐕ㑆ㆊߏߒߚᓟޔ1905 ᐕࠃࠅࠦࡠࡦ
ࡆࠕᄢቇߢᢎ㖊ࠍၫߞߚࡊ࡜ࠣࡑ࠹ࠖࠬ࠻ 1)ߩື
ቇ⠪ޔᢎ⢒ቇ⠪ߢ޽ࠆޕ
 ࠺ࡘ࡯ࠗߩᄙጘߦࠊߚࠆ⎇ⓥ㗔ၞ߆ࠄޔᓐߩ
႐วߦߪߘߩ⪺૞ߩᢙ߽ߐࠆߎߣߥ߇ࠄޔ࠺ࡘ
࡯ࠗ⎇ⓥ⠪ߦࠃࠆ⎇ⓥ߿⸃㉼߽ታߦᄙᓀߢ޽ࠆޕ
ߌࠇߤ߽ޔᧄⓂߢᛒ߁ࠃ߁ߥᓐߩᢎᏧ⺰㧔ᢎ⢒
⠪௝㧕ࠍᱜ㕙߆ࠄขࠅ਄ߍߚౝኈߩ⎇ⓥߪ߶ߣ
ࠎߤߥߐࠇߡ޿ߥ޿ޔߣ޿߁․ᓽ߇޽ࠆޕ2)
 ߘߩℂ↱ߪޔᓐ߇৻べ⣉శࠍᶎ߮ࠆߦ⥋ߞߚ
ޡቇᩞߣ␠ળޢ㧔The School and Society,1899㧕ߦ
ࠃߞߡޔᓥ᧪ߩᢎ⑼ਥ⟵ߦၮߠߊᢎᏧਛᔃߩᢎ
⢒⺰߆ࠄߩࡄ࡜࠳ࠗࡓߩォ឵㧔ሶߤ߽ࠍਛᔃߣ
ߔࠆᣂߒ޿ᢎ⢒⺰㧕ࠍឭ໒ߒߚߎߣߢޔᓐߩሽ
࿷ߣሶߤ߽ߩ⚻㛎ࠍਛᩭߦᝪ߃ࠆᣂߒ޿ᢎ⢒ℂ
⺰߇ᒝߊශ⽎ߠߌࠄࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠈ߁ߣផ᷹ߢ
߈ࠆޕ
 ᓐߩᢎ⢒⺰ࠍℂ⺰⊛ਛᩭߣߒߚᣂߒ޿ᢎ⢒ߩ
േ߈㧔ㅴᱠਥ⟵ᢎ⢒ㆇേ㧕ߪޔ1919 ᐕߦޟㅴᱠ
ਥ⟵ᢎ⢒දળޠ(Progressive Education Association㧕
ᐔᚑ 24ᐕ 1᦬ 6ᣣฃℂ
̐ 㕍᫪౏┙ᄢቇ࡮ᢎ᝼
̐̐ ౎ᚭᎿᬺᄢቇ࿯ᧁᑪ▽Ꮏቇ⑼࡮ᢎ᝼
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ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊከࡃࡢᩍᖌࡀᙼࡢ
ᩍ⫱ㄽ࡟ഴಽࡋࠊࠕඣ❺୰ᚰ୺⩏ࠖ &KLOG
FHQWHUHG㸧࡟ࡼࡿᏛᰯᩍ⫱ࡣ඲⡿୰࡟ᗈࡀࡗࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ  ᖺ࡟ࡇࡢ༠఍࡜ࡢ㛵
ಀࢆ⤯ࡘࡇ࡜ࢆබゝࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࡲࡎࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓⅬ࡟ὀ
┠ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊඛࡢࠗᏛᰯ࡜♫఍࠘ࡸ
ࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQ
࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿᙼࡢึᮇࡢᩍ⫱ㄽࡣࠊᙼࡢ⌮
᝿࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝Ẹ୺୺⩏ᅜᐙ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡜
ᩍ⫱ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ᖺ௦
ᚋ༙ࡢ㈨ᮏ୺⩏⤒῭ࡢ኱୙ἣࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠿ࡽᚋ
ࡢᙼࡢᩍ⫱ㄽࡣࠊ♫఍ࡢ⦰ᅗ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽ⌧ᐇࡢ࢔࣓ࣜ࢝♫఍࡟㛵
ࢃࡿᩍ⫱ㄽ࡬࡜ࢩࣇࢺࡋࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ
ᙼࡣࠊ✚ᴟⓗ࡟ࠕ♫఍ᨵ㐀࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ࠖㄽࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᙼࡢ⌮
᝿࡜ࡍࡿẸ୺୺⩏♫఍ࡢ㏣ồࡣࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ
ࡑࡢ♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿே㛫ಶࠎࡢෆ㠃ⓗ࡞ᚰ⌮࡜
㐨ᚨⓗ࡞㠃࡬ࡢ᥋㏆࡜ゎ᫂ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑
ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊᙼࡢᩍ
⫱ㄽࡢどⅬࡀኚࢃࡗ࡚ࡶࠊᩍ⫱ࡀே㛫ࡢᡂ㛗࡟
㛵ࢃࡿ⾜Ⅽࠊே㛫ⓗႠⅭ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡑࡢᇶ
ᮏⓗࢫࢱࣥࢫ㸦ᛶ᱁㸧ࡣ࠸ࡉࡉ࠿ࡶኚࢃࡗ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ✏࡛ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢึᮇࡢ
ᩍ⫱ㄽࡢせⅬࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓࠊ
ࡑࢀࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࡋ࡚ࢹ࣮ࣗ࢖ᩍ⫱ㄽ࡟࠾ࡅࡿ
ᩍᖌ㸦ᩍ⫱⪅㸧ࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᩍᖌ୍ே୍ேࡀ◊✲⪅ࠊᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ⫱
Ꮫⓗಙ᮲ࠖ3HGDJRJLF &UHHGࢆᣢࡗ࡚ᩍ⫱ᐇ㊶ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆ෌☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨ ❶㻌 䝕䝳䞊䜲ᩍ⫱ㄽ䛾ᇶᮏⓗᛶ᱁㻌
  ᪧᩍ⫱࡜᪂ᩍ⫱
 :ࢪ࢙࣮࣒ࢬ:LOOLDP -DPHVࡸࣃ࣮ࢫ
&KDUOHV 6DQGHUV3HLUFHࡢࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ
࣒ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊከࡃࡢⴭ᭩ࢆⴭࡋࡓࢹ࣮ࣗ࢖
ࡢᩍ⫱ㄽࡣࠊᙼࡢࢩ࢝ࢦ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ࡛ࡢᐇ
㊶グ㘓ࢆሗ࿌ࡋࡓࠗᏛᰯ࡜♫఍࡛࠘ࡑࡢ኱ᯟࢆ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢⴭ᭩ࡢ୰࡟ࡣࠊ࠿
ࡘ࡚ࡢࠊ ୡ⣖ࡢ༙ࡤࡲ࡛ࡈࡃᬑ㏻࡟࠶ࡗࡓᐙ
ᗞࡸᆅᇦ♫఍࡟ぢࡽࢀࡓ⏕⏘ⓗປാࡢ⌧ሙࢆᙼ
ࡢᐇ㦂Ꮫᰯ/DERUDWRU\ 6FKRROࠊ࡛ࡣࠊᤵᴗ࡜
ࡋ࡚෌⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ࠿ࡘ࡚ࡢᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡛⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓ⏕⏘ປാࡇࡑࡀࠊᐇ㝿⏕ά࡟᭷⏝࡞ࡶࡢ
ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࡑࢀࡣᐙ᪘ࡢྛ⮬ࡀࡑࢀ
ࡒࢀ༠ྠࡋ࡚ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠕ௙஦ࠖ
RFFXSDWLRQ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⏘ᴗ♫఍ࡢⓎᒎ
࡟ࡼࡾኻࢃࢀࡓᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍ࡢᩍ⫱ᶵ⬟࡛࠶
ࡿ௙஦ࢆᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᨵ㠉ࢆ⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊᚑ᮶ࡢᩍ⫱ࡀࠕᏊ࡝ࡶࢆཷࡅ㌟
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠕᶵᲔⓗ࡟㞟ᅋ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠕᩍ
⫱ෆᐜࡸᩍᮦࢆྵࡴ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᩍ⫱᪉ἲࡀ
⏬୍ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡞࡝࠿ࡽࠊᏊ࡝ࡶࡢ⏕άࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᮏ᮶ⓗ࡟᭷ࡍࡿᮏ⬟ࡸάືࡀᩍ⫱ࡢእ
ഃ࡟㏣࠸ࡸࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᙼ
ࡢ୺ᙇࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿࠕ㔜ຊࡢ୰ᚰࡢ⛣ືࠖWKH VKLIWLQJRI WKHFHQWHU
RIJUDYLW\࡛ ࠶ࡾࠊᩍ⫱⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࢥ࣌ࣝࢽࢡࢫ
ⓗ㌿ᅇࠊኚ㠉ࢆಁࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭷ྡ࡞ࠕࡇ
ࡢࡓࡧࡣᏊ࡝ࡶࡀኴ㝧࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ࿘ᅖࢆᩍ⫱
ࡢㅖࠎࡢႠࡳࡀᅇ㌿ࡍࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢ୰ᚰࡢ࿘ࡾ࡟ㅖࠎࡢႠࡳࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿࠋࠖ
,Q WKLVFDVHWKHFKLOG EHFRPHV WKHVXQDERXWZKLFK WKH
DSSOLDQFHV RI HGXFDWLRQ UHYROYH KHLV WKH FHQWHU DERXW
ZKLFKWKH\DUHRUJDQL]HG࡜࠸࠺ᙼࡢᩥ❶ࡣࠊᚋࡢ
ࠕඣ❺୰ᚰ୺⩏㐠ືࠖ&KLOG&HQWHUHG0RYHPHQW࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ᪂ᩍ⫱ࡢᐉゝ㸦ᩥ㸧࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

  ᩍ⫱ࡢ୺య࡜ᐈయ
 ே᱁ࡢ᏶ᡂࢆࡵࡊࡍᩍ⫱࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊ୺యࡣ
Ꮫ⩦⪅㸦⿕ᩍ⫱⪅ࠊඣ❺㸧࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ
࡜ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ⪃࠼ࡿࠋࡑࢀࡀࠊᚑ᮶ࡣᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿ୺యࢆᩍᖌ㸦ᩍ⫱⪅㸧ࡢഃ࡟⨨࠸࡚⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋᩍ⫱ࡢ୺యࢆᩍ⫱ࡍࡿഃ࡟⨨ࡃࡢ࡛ࠊ
ࡇࡢሙྜ࡟ࡣࠊᩍ⫱࡜ࡣࠕ୚࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆព࿡
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᏊ࡝ࡶࢆࠕ࠶ࡿ୍ᐃࡢᆺ࡟ࡣ
ࡵࡿࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿࠊ࡜ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋࡋ

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࡚ࡋᑐ࡟⪅⫱ᩍ⿕ࠊࡣ⪅⫱ᩍࡢྜሙࡢࡑࠊࡶ࠿
ᩍ࡜ࡸࢀࡇࡸࢀ࠶ࡀ⪅⫱ᩍࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆጾᶒ
࡛ࡢࡍࡽᕠࢆ࠼⪃࡛ሙ❧ࡢ⪅⫱ᩍࠊ࡚࠸ࡘ࡟⫱
ࡢ⪅⫱ᩍ⿕ࡢᚰ⫢ࡣ࡟ࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶
࠶࡛ⓗ᪉୍ࡣⅭ⾜⫱ᩍࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉど↓ࡀᅾᏑ
ࠋࡿ࠶࡛⾜㏻᪉୍ࠊࡾ
࠺ࡼ࠼ᤊ࡚ࡏࡉ㌿㏫ࢆಀ㛵ࡢࡇࠊࡣ࢖࣮ࣗࢹ 
ࡀ㸧⪅⫱ᩍ⿕㸦⪅⩦Ꮫࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡳヨ࡜
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ࠶࡛యᐈࡣ⪅⫱ᩍࠊࡾ࠶࡛య୺
ࢆື⾜ࠊࡣ⪅⫱ᩍࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋ࡜
ࠊࡾ㓄ࢆ┠࡟໬ኚࡢࠖ㛗ᡂࠕࡢ⪅⫱ᩍ⿕ࡓࡵྵࡶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡍࡽᕠࢆ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑ
࠺ࡶࡽ࠿ㄽⓗ┠⫱ᩍࡢ࢖࣮ࣗࢹࢆࢀࡇࠊࡣࠎᡃ
ࡣᙼࠊࡀ࠺ᢅࡶ࡛ᚋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࠸ࡀ࠿
࡚❧ࢆ᝿⌮ࡢᴗ㎰࡛࠸࡞ࡋ៖⪃ࢆ௳᮲ㅖࡀኵ㎰
ࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡆ㮵㤿ࡀ࡜ࡇࡿ
࡚ࡋ࡜ᶆ┠࠸ࡋṇࡢ㛗ᡂࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡀ⪅⫱ᩍ
ࡓࡆ㮵㤿ࡣ࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆⓗ┠ࡢ͇㌟⮬⪅⫱ᩍ͆
య⮬ࢀࡑࡣ⫱ᩍࠊࡓࡲࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
࡝࡞ᖌᩍࡸぶࠊࡎࡓࡶࡶⓗ┠ࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡚ࡋ࡜
ⓗ㇟ᢳ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊࡾ࠶࡛ࡢࡘࡶࢆⓗ┠ࡀࡅࡔ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡘࡶࢆⓗ┠ࡀᛕほ
ࡶ࡜࡜ࡿ࡞␗ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡣⓗ┠ࡃᢪࡢᖌᩍࡸぶ
ࡓࡲࠊ࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ㛗ᡂࡀ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊࡾ࡞␗࡟
ࡶࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟ࡶ࡜࡜ࡍቑࡀ㦂⤒ࡢഃࡿ࠼ᩍ
ᵝከ✀ከࡣ㢮✀ࡸᩘࡢⓗ┠ࡢࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ᦬ᣦࡶ࡜ࡿࡀᗈࡃ࡞㝈㝿࡛
ࡅ࠾࡟⫱ᩍࡢ࢖࣮ࣗࢹ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢ㸧ࡶ࡝Ꮚ㸦⪅⩦Ꮫࢆయᐈ࡜య୺ࡿ
ࡋά⏕࡛୰ࡢ఍♫ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼
ᙳ࡟ⓗᅗព↓ࡶࡽ࠿఍♫ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍ㛗ᡂ࡚
࠸ᪧࠊࡀ࢖࣮ࣗࢹࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪
ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡿࡍุᢈࢆ⫱ᩍᰯᏛ࡞ⓗ⤫ఏࡸ⫱ᩍ
ືཷ࠸ࡋᛂ┦࡟ࡢࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⩏୺ධὀࠕࡣ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ⩦Ꮫࡢࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ
ሙࡓࢀࡉព⏝࡟ู≉࡟ࡅࡔࡵࡓࡿࡍ⫱ᩍࡀᰯᏛ
వࡿධࡀά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࡟ࡇࡑࠊࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᡤ
ࢆ㆑▱ࡢᐃ୍࡟ⓗᲔᶵ࡟༢ࠊࡣࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣᆅ
࣮ࣗࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙᪤ࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ᡤሙࡿ࠼୚
ຊ㔜࡚࡚❧ぢ࡟㝧ኴࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㠉ᨵ⫱ᩍࡢ࢖
࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡳヨ࡛ᰯᏛ㦂ᐇࢆື⛣ࡢᚰ୰ࡢ
୰❺ඣࠕ࡟⣧༢ࡀࡳヨࡢࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠶
ࡍィ᪩࠿ࡉࡉ࠸ࡣ࡛ࡢࡓ࠼ᤊ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖᚰ
ᏛࠊࡣᰯᏛࡢ࡚ࡋ࡜఍♫ᑠࡢᙼࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡂ
ࡑࡣᰯᏛࠊࡾ࠶࡟୰ࡢ఍♫ࡢᐇ⌧ࡀࡢࡶࡢࡑᰯ
࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡚ࡗࡼ࡟఍♫ࡢ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣࠎᡃࢆ࡜ࡇ࠺
ࡶ࡞ⓗ⫱ᩍ࡟࠺ࡼࡢᰯᏛ࡚ࡋỴࠊࡣ఍♫ࡢᐇ⌧
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶࡛ࡢ
ᐇ⌧࡚ࡋ࡜ࢇࡽ࡞࡟ⓗ⫱ᩍࡀᰯᏛࠊ࡚ࡗ࠸࡜࠿
ヨࡀ࢖࣮ࣗࢹࠊࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㞳㐟ࡽ࠿఍♫ࡢ
࡞࡟࡜ࡇࡿࢃ⤊࡟ປᚐࡣ㊶ᐇࡢ࡛ᰯᏛ㦂ᐇࡓࡳ
᪉ࡢ㐀ᨵ఍♫ࠊ࡚ࡋࢆᰯᏛࡀ࢖࣮ࣗࢹ࡟ᚋࠋࡿ
࡞ࡁ⾜ࡾᡂࡢ↛ᙜࡣࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡜ࡿࢀ࠿⨨࡟ഃࡢࡶ࡝Ꮚࡀయ୺ࡢ⫱ᩍࠊ࡚ࡉ 
࠶࡛㌟⮬ࡶ࡝Ꮚࡀయ୺ࡢᡂᙧ᱁ேࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸
ࢀ࠶࡛ࣀࣔࡿ࡞༢ࡀ㛫ேࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ேࠊࡶ࡝ࢀࡅࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆ᱁౯ࠊࡤ
ࠊࡃ࡞ࡀ࠺ࡼࡅࡘࡣ᱁౯ࡣ࡟㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜᱁
࢖࣮ࣗࢹ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ͇ཝᑛ͆
࠶࡛య୺࠺࠿ྥ࡜࡬ᡂ᏶ࡢ᱁ேࠊࡣ࡛ㄽ⫱ᩍࡢ
㔜ᑛࠊࡣ᱁ேࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡶ࡛య୺ࡢ⫱ᩍࠊࡾ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡉ
࠾࡟⫱ᩍࠊࡣほ⫱ᩍࡢ࢖࣮ࣗࢹࡿࡍ㔜ᑛࢆᅾᏑ
࠶࡛ࡢࡶࡿࡌ㏻ࡶ࡟⚄⢭ࡢ࣒ࢬࢽ࣐࣮ࣗࣄࡿࡅ
ࠋࡿ
㻌⌮ཎᮏ᰿䛾ㄽ⫱ᩍ䜲䞊䝳䝕 㻌❶ ➨
㻌ࠖ㦂⤒ࠕ࡜ᛕᴫࡢࠖ㛗ᡂࠕ 㻌 㻌
ࢢࣛࣉࡢᙼ࡚ࡋ㈏୍ࠊࡣ࡟ㄽ⫱ᩍࡢ࢖࣮ࣗࢹ 
ᚑࡀᙼࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀὶࡀᏛဴࡢ࣒ࢬ࢕ࢸ࣐
HFQHLUHS[Hࠖ㦂⤒ࠕ࡚ࡋᑐ࡟QRVDHUࠖᛶ⌮ࠕࡢ᮶
ࡇ࡟ࡽࡉࠋࡿࡁ࡛᫂ㄝࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ
ࠖ㛗ᡂࠕ࡟ࡘ୍ࡢᮏᇶࡢㄽ⫱ᩍࡢ࢖࣮ࣗࢹࡢ
࡜ࠖ㦂⤒ࠕࡢᙼࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀᛕᴫࡢKWZRUJ
ࡢᙼࡣ࡟༙ᚋࠊࡌㄽ࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ࡜ࠖ㛗ᡂࠕ
࡟ಀ㛵ࡢODXGLYLGQLࠖேಶࠕ࡜ࠖ఍♫⩏୺୺Ẹࠕ
ࠋࡿࡍ✲ㄽࡶ࡚࠸ࡘ
ࡊࡵࢆᡂ᏶ࡢ᱁ேࠊࡾ࠶࡛ᡂ⏕ࡢ㛫ேࡣ⫱ᩍ 
̶ 9 ̶
）橋高・海内（イーュデ ̶ 3 のそ　在現と去過の論師教
ࡍࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡑࢀࡣᏊ࡝ࡶ᫬௦ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ே㛫⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ୙᩿ࡢ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊᡂ㛗࡜㛵
ಀࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࢀࡣᡃࠎே㛫ࡢࠕ⏕άࡢ
ሙࠖࡢ࠺ࡕ࡛⾜ࢃࢀࡿࠕ⤒㦂ࡢሙ࡛ࠖ࠶ࡾࠕᩍ
⫱ࡢሙ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕᡂ㛗ࠖ
ࡣࠊ୕ࡘࡢඹ㏻ࡍࡿ͆ሙ͇VLWXDWLRQ࡛ㄝ࡙᫂ࡅࡽ
ࢀࡿࠋࡘࡲࡾᡂ㛗ࡢᴫᛕࡣࠊᡂ㛗ࡀ⏕ࡢ≉㉁࡞
ࡿࡀᨾ࡟ࠊᩍ⫱ࡣ඲ࡃᡂ㛗࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᡂ㛗ࡢᴫᛕ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓ᥦ
᮲௳࡟ࠕᮍᡂ⇍ࠖWKH SULPDU\ FRQGLWLRQ RI JURZWK LV
LPPDWXULW\࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮍᡂ⇍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊᡂ㛗ࡍࡿຊ㸦ྍ⬟ᛶ㸧ࢆ
᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᮍᡂ⇍࡟ࡣ
ࠕ౫㢗ᛶࠖGHSHQGHQFH࡜ࠕྍረᛶࠖSODVWLFLW\ࡢ
஧ࡘࡢ≉ᛶࡀ࠶ࡾࠊ๓⪅ࡣ୺యࡀ㢗ࡿࡓࡵࡢ
ࠕ௚ேࡢᏑᅾࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊᚋ⪅ࡣ⤒㦂࠿ࡽ
Ꮫࡧᚓࡿ㐺ᛂᛶ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠕ⩦័ࡢ㣴ᡂࠖࡀせ
ồࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ
 ே㛫ࢆྵࡵࡓ⏕≀ࡢᡂ㛗ࡢᴫᛕࢆࠕ⤒㦂ࠖ࡟
どⅬࢆ࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ⏕≀ࡢሙྜ࡟
ࡣࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡀ✚ࡳ㔜࡞ࡗ࡚ᮍ᮶ࡢᣦᶆ࡜࡞
ࡾࠊࡇࡢ⤒㦂ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦㐃⥆㸧ࡀࠊே㛫ࡢᡂ
㛗ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾே㛫ࡶྵࡵࡓ⏕≀ࡣࠊ㐣
ཤࡢ⤒㦂ࢆ↓࡟ࡋ࡞࠸࡛ព࿡࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ㐣ཤࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࡶࡢࡀࠊ
ࢹ࣮ࣗ࢖࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡘࠋ౛࠼ࡤࠊ
ᡃࠎࡀఱ࠿ࡢ⾜Ⅽࢆࡋࠊ⤖ᯝࡑࢀ࡟ኻᩋࡋࡓ࡜
ࡍࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ࡟ᡃࠎࡣࠊࡑࡢኻᩋࡢཎᅉࡀఱ
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஧ᗘ࡜ྠࡌኻᩋ
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟᭱ၿࡢὀពࢆᡶࡗࡓࡾࠊ
᫬࡟ࡣู࡞᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓࡾࡶࡍࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୍ࡘࡢࠕኻᩋࠖ࡜࠸࠺⤒㦂࠿ࡽᚓ
ࡓࡶࡢࢆࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠕ▱ᛶࠖLQWHOOLJHQFH࡜࿧ࢇ࡛
㔜どࡋࡓࠋே㛫ࡢሙྜࠊࡇࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓ
▱ᛶࡣࠊࡑࡢே୍௦ࡢࡳ࡛ᾘ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᗄୡ௦࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ࡇࡢ▱ᛶࡣఏ࠼ࡽࢀࠊே㢮
ࡢᩥ໬ࡣᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࠕᩍ
⫱ࠖ࡜࠸࠺άືࡀ㔜せ࡞ព⩏ࢆᣢࡗ࡚ࡃࡿࠋ࠿
ࡃࡋ࡚ࠊே㛫ࡢ⤯࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᡂ㛗࡜ࡣࠕ⤒
㦂ࡢ㐃⥆ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱࡜ࡣᡂ㛗࡟࠾ࡅ
ࡿ▱ᛶࢆ⋓ᚓࡍࡿ⤒㦂ࡢ㐃⥆ⓗ࡞㐣⛬࡛࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࡑࢀࢆ
ࠕ ⤒ 㦂 ࡢ 㐃 ⥆ ⓗ ෌ ᵓ ᡂ ࠖ WKH FRQWLQXRXV
UHFRQVWUXFWLRQIRUH[SHULHQFH࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡶࠊே㛫ࡢሙྜࡢᡂ㛗ࡣࠊࠕ♫఍ࠖ࡟ാ
ࡁ࠿ࡅࡿ⮬ᕫ᭦᪂ࡢ㐣⛬࡜ࡋ࡚≉Ⰽ࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᡂ㛗ࡣே㛫ⓗ͆⏕͇ࡢ᭦᪂࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂
ࡢ㐃⥆ᛶ࡛࠶ࡿࠋඛࡢࠕྍረᛶࠖ࡜ࡣࠊእ㒊࠿
ࡽࡢᅽຊ࡟ࡼࡿኚᙧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂࠿ࡽ
┠Ᏻࢆᚓ࡚ḟ࡞ࡿ⤒㦂࡬࡜ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࠊࡲࡓಖ
ᣢࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᡂ㛗ࡀෆ㒊࠿ࡽࡢ
άື࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⩦័ࢆࡘࡃࡿຊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࠊே㛫ࡢ♫఍ᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚௚ேࡢᏑᅾ࠾
ࡼࡧࡑࢀࡽࢆྵࡵࡓ࡜ࡇࢁࡢ♫఍ⓗ⎔ቃ࡜ࡢ஺
΅ࡢ࠺ࡕ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ෌ᗘࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⤒㦂ㄽࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᙼࡢᩍ
⫱ཎ⌮ࡢᙧᡂ࡟࡞ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊ
ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽ
ࢀࠊᮍ᮶ࡢ⤒㦂࡬࡜ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡀᡂ㛗࡛࠶ࡿ࡞
ࡽࡤࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࠕ▱ᛶࠖ࡜
ࡣࠊே㛫ࡀ⎔ቃෆ࡟ാࡁ࠿ࡅࠊ࠿ࡘࡇࢀࢆ⤫୍
ࡋ࡚࠸ࡃ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ▱ᛶࡣ⤒㦂࡟ព
࿡ࢆ୚࠼ࡿᛮ⪃ุ᩿⬟ຊࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព
࿡࡛▱ᛶࡣ๰㐀ⓗ࡛࠶ࡾࠊ▱ᛶࡀᛮ⪃࡟ാࡁ࠿
ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᛮ⪃స⏝ࡣᮍ᮶࡬ࡢ⤒㦂࡬
࡜ྥ࠿࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࢹ࣮ࣗ࢖ὶࡢࠕ┿⌮
ࡢ᥈✲࡛ࠖ࠶ࡾࠊᙼࡢᏛ⩦ㄽ࡟㏻ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ

  ᩍ⫱┠ⓗㄽ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢሙྜ࡟ࡣࠊ⌮᝿࡜ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ྜ
⾗ᅜࡢࠕẸ୺୺⩏♫఍ࠖ࠿ࡽᩍ⫱┠ⓗࡣᑟ࠿ࢀ
ࡿࠋ
 ᩍ⫱ࡣ♫఍㐣⛬࡛࠶ࡾࠊከ✀ከᵝ࡞♫఍ࡀ࠶
ࡿ࠿ࡽࠊᩍ⫱ࡢᢈุ࠾ࡼࡧᘓタࡢᶆ‽ࡣࠊ≉Ṧ
࡞♫఍⌮᝿ࢆព࿡ࡍࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࢹ࣮ࣗ࢖࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊྛಶேࢆࡋ࡚⮬ᕫࡢᩍ⫱
ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᏛၥ
ࡢ┠ⓗ࠾ࡼࡧሗ㓘ࡣࠊ㐃⥆ⓗᡂ㛗ࡢ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊே࡜ே࡜ࡢ஺㝿ࡀ┦஫ⓗ࡛
࠶ࡿ♫఍ࠊ࠾ࡼࡧබᖹ࡟ศ㓄ࡉࢀࡓ฼ᐖࡼࡾ⏕
ࡎࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞่⃭࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ⓗ័⩦࠾ࡼ
̶ 10 ̶
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ࡧไᗘࢆᨵ㐀ࡍࡿࡢ࡟㐺ᙜ࡞⏝ពࢆഛ࠼ࡓ♫఍
࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊᐇ㝿࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞♫఍ࡀẸ୺୺⩏♫఍࡛࠶ࡿࠋᙼࡢゝ࠺
ᩍ⫱┠ⓗࡣࠊእ㒊࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ᩍ⫱ࡢ㐣⛬ࡢ୰࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋእ㒊
࠿ࡽ┠ⓗࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊಶேಶே
ࡢ♫఍㛵ಀࡀᆒ⾮ࢆಖࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡁ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛┠ⓗࡀ㐣⛬ࡢ୰࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࠊእ㒊࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣࠊ┠ⓗࡣᅛᐃ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᩍ⫱ࡣࠕ⤒㦂ࡢ㐃⥆ⓗ෌ᵓᡂ࡛ࠖ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ⤒㦂ࡣ
࠶ࡃࡲ࡛⌧ᅾࡢᅛᐃ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊᮍ᮶࡬
ࡢ⬟ືⓗ࡞ഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋᙼࡢ┠ⓗ࡜ࡣࠊ⤖ᯝࢆணぢIRUHVLJKWࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ணぢ࣭ண᝿ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢹ࣮ࣗ࢖࡟ࡼ
ࢀࡤࠊḟࡢ୕ࡘࡢᶵ⬟IXQFWLRQ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
 ➨୍࡟ࡣࠊࡑࢀࡣࡑࡢ⤖ㄽ࡟㐩ࡍࡿࡢ࡟㒔ྜ
ࡢࡼ࠸ᡭẁࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢ⾜ࡃᡭ
࡟ᶓࡓࢃࡿ㞀ᐖ≀ࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆぢ࠸ࡔࡑ࠺
࡜஦᝟ࢆὀព῝ࡃほᐹࡍࡿᶵ⬟ࠋ➨஧ࡣࠊᡭẁ
ࢆ⾜౑ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚㐺ᙜ࡞㡰ᗎࡲࡓࡣḟ௦ࢆ♧
ࡋ࡚ࠊ⤒῭ⓗ࡞㑅ᢥ࠾ࡼࡧ㓄ิࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿᶵ
⬟ࠋ➨୕࡟ࠊࡑࢀࡣ࠶ࡽࡺࡿྍ⬟ᛶࡢ୰࠿ࡽ⮬
⏤࡞㑅ᢥࢆチࡍᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚ࠊࠕ┠ⓗ
࠶ࡿ⾜ືࡣࠊᛮ៖࠶ࡿ⾜ືࠖ㸦DFWLQJZLWKDQDLPLV
DOORQHZLWKDFWLQJLQWHOOLJHQWO\㸧࡛࠶ࡾࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ
ࡇࢀࢆࠕᚰ ᚰពࠖPLQG࡜ᐃ⩏࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮃࡲࡋ࠸┠ⓗࡢタᐃ࡟ࡣࠊ
⌧≧࡟࠶ࡗࡓ┠ⓗࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࠋ᭱ึ࡟タ
ᐃࡍࡿ┠ⓗࡣࠊヨ㦂ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋάືࢆ⮬
⏤࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱┠ⓗࡣࠊࡲࡎ➨୍࡟
ᩍ⫱ࡉࢀࡿ࡭ࡁಶࠎࡢඣ❺ࡢෆ㒊ⓗάື࡜せồ
࡟ᇶ࡙࠸࡚❧࡚ࡽࢀࠊḟ࡟ࡇࡢ┠ⓗࡣඣ❺ࡀⅭ
ࡍㅖάື࡜ඹാࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢ᪉ἲ࡜࡞ࡾᚓࡿࡶ
ࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡑࢀ
ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ᭷ࡍࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⬟ຊࢆ⮬⏤࡟Ⓨ
᥹ࡋࠊ࠿ࡘ⤌⧊ࡍࡿࡢ࡟ᚲせ࡞⎔ቃࢆ♧ࡍࡶࡢ
࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᩍ⫱⪅
ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ୍⯡ⓗࠊ✲ᴟⓗ࡞┠ⓗ࡟ᑐࡋ࡚㆙
ᡄࢆຍ࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠸࠿࡟≉Ṧ࡞άື࡛ࡶࠊ
ࡑࡢከᒱ࡟ࢃࡓࡿ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
ᩍᤵ࠾ࡼࡧᏛ⩦ࢆᡭẁ࡜ࡲࡗࡓࡃ㞳ࢀࡓ┠ⓗࡢ
ࡓࡵ࡟‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊᩍ
⫱࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿᏛ⩦ࡶカ⦎ࡶࠊࡑࢀࡀ
ᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚┤᥋ࡢ౯್ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡣᩍ⫱┠ⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜ὀពࢆಁࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
➨ ❶ ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕᏛᰯ࡜♫఍ ࠖ
  Ꮫᰯ࡜♫఍ࡢ㐍Ṍ
 ࢩ࢝ࢦ኱Ꮫ࡟௜ᒓࡢᑠᏛᰯࢆ๰タࡋࡓࢹ࣮ࣗ
࢖ࡣࠊ ᖺᚋࡢ  ᖺ࡟ࡑࡢᏛᰯ࡟࡚ࠊඣ❺ࡢ
∗ẕࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ㛵ಀ⪅࡟ࠊᙼ⮬㌟ࡢᩍ⫱Ꮫ
ⓗಙᛕ࡜Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢሗ࿌ࢆවࡡࡓㅮ₇ࢆ ᅇ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᮏ✏࡛ࡣࠊ ᅇ㐃⥆࡛⾜
ࢃࢀࡓㅮ₇ෆᐜ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊᙼࡢ
ᩍ⫱ㄽࡢᇶ┙ࡣࠊ ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗᩍ⫱Ꮫ
ⓗಙ᮲࠘㸦ࡇࡢෆᐜࡣᙼࡀ  ṓࡢ᫬࡟ฟ∧ࡉࢀ
ࡓࠗ௒᪥ࡢᩍ⫱࠘ࠝ(GXFDWLRQ7RGD\ࠞ ࡟ࡶ෌
ᥖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸧ࡀࠊࡑࡢᚋࡢࠗᏛᰯ࡜♫఍࠘
ࡸࠗẸ୺୺⩏࡜ᩍ⫱࠘࡟ࡶྠࡌෆᐜࡢࡶࡢࡀ࠶
ࡾࠊᙼࡢᩍ⫱ဴᏛࡣ᪤࡟☜❧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊ㐍ṌⓎᒎࡋࡓ♫఍࡟Ꮫᰯࡀ㡰ᛂ
ࡍࡿ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢᢅ࠺᪉ἲࡸᩍᮦ࡟ࡶኚ໬ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾᏛᰯࡣ♫఍ࡢ㛵ಀࢆ↓
どࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾᚓࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚♫
఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋ࡚Ꮫᰯࡶࡑࡢෆᐜࢆኚ࠼࡚࠸
࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࠊ͆Ꮫᰯࡢ♫఍໬͇ࢆ୺
ᙇࡍࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ㏆ど║ⓗ࡟ぢ࡚Ꮫᰯ
㸦ᩍ⫱㸧ࢆᢈุࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ
Ꮚ࡝ࡶࡀ♫఍࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟⫱ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ⌧ᐇ
ࡢ♫఍ࡢᮃࡴࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸
࠺ᑗ᮶ࢆぢ㏻ࡋࡓ᫬㛫㍈࡜ᗈ࠸ほⅬ࠿ࡽࡳࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 Ꮫᰯࡣࠊ♫఍ࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆ♫఍ே
̶ 11 ̶
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࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᏛᰯ࡟ࡣ⌧ᐇ
♫఍ࡢせ⣲ࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊ⌧ᐇࡢ♫఍࡟࠶ࡿෆᐜࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾධࡿሙྜ࡟ࡣࠊ༢࡟ಶࠎࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡࠿ࡽ࡞
ࡿᩍ⛉࣭⛉┠࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ⓗព⩏ࢆ
⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᏛᰯࡢ࡞࠿
࡟⏘ᴗࠊ⫋ᴗⓗせ⣲ࢆ⪃៖ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᏛᰯෆ࡟࠾࠸࡚♫఍ⓗయ
㦂ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸦ᙼࡣࠊ⫋ᴗ࡟㛵ࡍࡿ
ᩍᮦࢆᏛᰯࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⫋
ᴗᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢࡢᑟධࢆ୺ᙇࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋ㸧࠸ࢃࡺࡿ͆Ꮫᰯࡢ♫఍໬͇࡜ࡋ࡚ࡢ͆ᩍ
ᐊࡢ♫఍໬͇࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧ᐇ♫఍ࡢ⦰ᅗ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࡛ࡣࠊ
ᮏ᮶ࡢẸ୺୺⩏♫఍ࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿᕷẸࡢ⫱ᡂ
ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

  Ꮫᰯ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕ά
 ࢹ࣮ࣗ࢖࡟ࡼࢀࡤࠊᚑ᮶ࡢᏛᰯࡣᏊ࡝ࡶࡀᏛ
⩦ࡍࡿែᗘࡀཷືⓗ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᩍᖌࡀ▱㆑ࢆ
ᩍ࠼ࡿ㸦୚࠼ࡿ㸧࡜࠸࠺ᩍᤵἲ࡟༶ࡋ࡚ࢩࢫࢸ
࣒໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡲࡎᩍᐊෆࡢᮘ࡜᳔
Ꮚࡢ㓄⨨࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡟
ࡣᏊ࡝ࡶ㐩ࡀάືࡍࡿ✵㛫ࡣ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢ㐣
ࡈࡍ✵㛫࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢹ࣮ࣗ࢖ὶࡢ⾲⌧
ࢆࡍࢀࡤࠊ኱ேࡢせồ࡟ࡼࡗ࡚ᏛᰯࡣႠࡲࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ୰ᚰࢆᏊ࡝ࡶ
ࡢഃ࡟⛣ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢ⏕άࢆ
Ꮫᰯࡢ࡞࠿࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡜㐣⛬ࢆྠ୍どࡍࡿᚲせࢆㄝ࠸ࡓ
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊࡉࡽ࡟┠ⓗ࡜᪉ἲࡢ⤫୍ࢆヨࡳࡿ
ࡓ ࡵ ࠊ Ꮫ ⩦ ෆ ᐜ ࡟ ⏕ ⏘ ⓗ ࡞ ࠕ ௙ ஦ ࠖ
㸦RFFXSDWLRQ㸧ࢆᑟධࡍࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊᏛ⩦ෆ
ᐜ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ௙஦ࠖࡢࡶࡘ≉㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ
⫋ᴗࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࢆ➨୍ࡢࡡࡽ࠸࡟ࡋ࡚࠸ࡿస
ᴗ࡜ࡣៅ㔜࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࠊ௙஦ࡣ⤒㦂
ࡢ▱ⓗഃ㠃࡜ᐇ㊶ⓗഃ㠃ࡢࣂࣛࣥࢫࢆಖࡘⅬࢆ
ᣲࡆࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௙஦ࡢ┠ⓗࡣࡑࢀ⮬యࡢෆ࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ᕤసᩍ⫱ࢆ౛࡟࡜ࢀࡤࠊ㐨ලࡢ౑࠸᪉ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣ≀ࡢ〇సࡀ➨୍┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶࡣࡑ
ࡢᮦᩱࡸ㐨ලࢆ⮬ศࡓࡕ࡛㑅ࡪ࡜࠸࠺▱ⓗ㈐௵
LQWHOOHFWXDOO\ UHVSRQVLEOHࢆ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡲ
ࡓࡑࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୰㌟ࡢィ⏬➼࡟㛵ࡍࡿᕤ
ኵࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢ௙஦ࡀ௙஦
ࡢ⤖ᯝ࡟฿㐩ࡍࡿ㐣⛬୰࡟ྵࡲࢀࡿ⢭⚄ⓗࠊ㐨
ᚨⓗ࡞≧ែࢆᡂ㛗ࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁእ㒊ⓗ࡞⤖ᯝ
ࡀ┠ⓗ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀࡣṇࡋ࠸ព࿡࡛
ࡢ௙஦࡛ࡣ࡞࠸࡜ࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᩍ⫱ࡢᐇ㊶㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ┠ⓗࡣ
እⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ㐣⛬୰࡟
࠾࠸࡚ぢฟࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊ┠ⓗࡢ
ᙧᡂ࡜ࡑࡢ┠ⓗࢆᐇ⾜ࡍࡿᡭẁࡢ⤌⧊࡜ࡣࠕ▱
ᛶࡢస⏝ࠖWKHZRUNRI LQWHOOLJHQFH࡟ࡼࡿࠊ࡜࠸࠺
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᣢㄽ࡟ࡼࡿࠋᙼࡣᬌᖺࡢⴭస࡛࠶ࡿ
ࠗ⤒㦂࡜ᩍ⫱࠘㸦([SHULHQFH DQG(GXF DWLRQ 㸧
ࡢ୰࡛ࠊఏ⤫ⓗᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ⩦࡟ྵࡲࢀࡿ
┠ⓗࡢᵓᡂ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬Ⓨⓗ࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ಖ㞀ࡋᚓ࡞࠸࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞Ḟ㝗࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭ࠊ୍᪉࡛㐍Ṍ୺⩏ᩍ⫱ࡀࠊᏛ⩦㐣⛬࡟࠾࠸
࡚Ꮚ࡝ࡶࡢάື࡟᪉ྥࢆࡘࡅࡿ┠ⓗࡢᙧᡂ࡟ᙼ
ࡽࡀཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆຊㄝࡍࡿࡢࡣ೺඲
࡞せⅬ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍ⫱┠ⓗࢆᏊ࡝ࡶࡢලయ
ⓗ࡞≧ἣࡢእഃ࠿ࡽタᐃࡋࡓࡾࠊࡲࡓࡑࢀ࡟ࡶ
࡜࡙࠸࡚࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ⦅ᡂࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
┠ⓗࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶே㛫ࡢ⏕άෆ࡛άືࡍࡿ
ሙྜࡢ⎔ቃ࡜୺య࡜ࡢ⬦⤡㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ぢฟࡉ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ▱ᛶࡢస⏝࡟ࡼ
ࡗ࡚⤒㦂ࡢព࿡ࢆ῝ࡵࠊࡑࡢᚋࡢ⤒㦂ࡢ᪉ྥࢆ
ᑟࡃ⬟ຊࢆቑ㐍ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ⤒㦂ࢆ෌ᵓᡂࡍ
ࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢゝ
࠺ࠕᡂ㛗ࠖࡀ࠶ࡾࠊࡼࡾ௨ୖࡢᡂ㛗࡜࠿ࠊࡑࢀ
ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࡢࠕẸ୺୺⩏♫఍ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢẸ୺୺⩏♫఍ࡢ๰㐀ࡢࡓࡵ࡟ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ
ಶேࡢ⮬⏤࡞ᡂ㛗࡜Ⓨ㐩ࢆಖ㞀ࡍࡿᩍ⫱ࢆ⦰ᅗ
♫఍࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ࡟ồࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣᏊ࡝ࡶ㐩
ࡢᏛ⩦ែᗘࡣࠊᚑ᮶ࡢཷືⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽ୺యⓗࠊ
⬟ືⓗ࡞άື࡬࡜ኚࢃࡾࠊ୺ᙺࡢᏊ࡝ࡶࡢ㌍ື
ឤࡀᩍᐊ୰࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


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㈝ᾉࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ 
ᰯᏛࡢ᮶ᚑࠊࡣ࢖࣮ࣗࢹࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᗘไᰯᏛ 
ᛶ⋡ຠࡢࡑࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜࠸࡞࠸࡚ࡆୖࢆᯝᡂࡣ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ஦≀ࡸ㈝⤒࡟⣧༢ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿
ࡓࡗ࠶࡛㸧㥏↓㸦㈝ᾉࡶ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢࡶ࡝Ꮚ
ᏙࠕࡢୖᗘไࡢᰯᏛࠊࡣᅉせࡢࡑࠊ࡚ࡋ᦬ᣦ࡜
ࠊ᮶ᮏࠊ࡚ࡵྵࡶᰯᏛࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡟QRLWDORVLࠖ❧
ࡑࠊࢀࡉᐃタࡀⓗ┠ࡢ⧊⤌ࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜⧊⤌
ⓗᶵ᭷ࡃ࡞㥏↓ࡀ஦≀࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆⓗ┠ࡢ
ࠊࡣ࡛⧊⤌ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟
㔜᭱ࡀᛶಀ㛵ࡢࢀࡒࢀࡑࡓࡅྥ࡟ᡂ㐩ⓗ┠ࡢࡑ
࡟ࡵࡓࡢ໬ᛶάࡢ⧊⤌ᰯᏛࡶ࡛᪥௒ࠋࡿࢀࡉど
࡝ဨ⫋ᩍࠊ㆑ព⏬ཧࡢ࡬Ⴀ⤒ᰯᏛࡢဨ⫋ᩍࠊࡣ
ぢࡢົᰯࠊࡳ⤌ྲྀ࡞ⓗാ༠࡜᭷ඹࡢ㢟ㄢࡢࡋ࠺
ࡤࡣࡽࢀࡇࠊࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ᗫᨵࡢ⧊⤌ࡸࡋ┤
୍ࡿࡍྜ⤫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡟ࡽࡤࡽ
࿡ពࡤࢀࡅ࡞ࢀࡽࡅ࡙㐃㛵࡚ࡗࡼ࡟ᛶྥ᪉ࡢࡘ
࡜ࡅ࡙ྥ᪉࡞ࡁ኱ࡢࡑࡶ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ࡜࠸࡞ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᶆ┠࣭ⓗ┠⫱ᩍࡢᰯᏛࠕࡀࡢࡿ࡞
ࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟࢕ࢸ࣮࢔㸦⥆᥋ࡢ㛫ᰯᏛ 
ࡓࡋ໬❧ᏙࡀᰯᏛࡢࠎಶ࡚࠸࠾࡟㸧QRLWDOXFLWUDࣥ
ᩍࠊዴḞࡢ୍⤫ࡿࡅ࠾࡟ⓗ┠⫱ᩍࡸᗘไᰯᏛ
↓ࡢ⫱ᩍࠊࡣዴḞࡢᦠ㐃ࡢἲ᪉⫱ᩍࡸ┠⛉࣭⛉
⫱ᩍࠊࡣ࡛ᰯᏛࡢ࢖࣮ࣗࢹࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬⋡ຠ
ᮦᩍࢆ஦௙ࠊ࡟࡜ࡶࡢ໬୍⤫ࡢ࡚࡭ࡍࡿࡅ࠾࡟
ࢀࡉ㛤ᒎࡀᴗᤵࡓࡋど㔜ࢆ㦂⤒ࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡋ࡟
࡝ࠊࡀ㦂⤒ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡣ࡟ᖌᩍࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡓࢀࡽࡵồࡀຊᐹὝࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ྥ᪉ࡢ
࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆ⌮ཎⓗ⯡୍ࡢ㦂⤒ࠊࡣᖌᩍ
ᑟ࡬㛗ᡂࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࡀቃ⎔࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡃ࡞ࡣ
ぢⓎ࡟ⓗయලࢆ࠿ࡘ❧ᙺ࡟ᡂᙧࡢ㦂⤒࡞࠺ࡼࡃ
Ꮚࡿ࠶್౯ࡣᖌᩍࠊࡾࡲࡘࠋ࠸ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
⎔࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆ㦂⤒ࡢ㐩ࡶ࡝
ࡶࡢ࡚࡭ࡍ࡚ࡋᑐ࡟㦂⤒ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿せᚲࡀቃ
฼ࢆቃ⎔࡞ⓗ఍♫ࠊⓗ≀ࡿࢀࡃ࡚ࡋฟࡁᘬࢆࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝
ࡎᚲࡀ㦂⤒ࡢ࡛ࡇࡑࠊቃ⎔ࡃࡲࡾྲྀࢆ㐩ࡶ࡝Ꮚ
ࡇࡑࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⫱ᩍࡀ࡚࡭ࡍࡶࡋ
㦂⤒࡞⏝᭷ࠊࡣᰯᏛࡿ࠶࡛㛵ᶵ⫱ᩍⓗᅗពࠊ࡛
ࡀົ⩏ࡿࡍᐃỴࢆ㸧ሙࡢ⫱ᩍ㸦ቃ⎔ࡍฟࡳ⏕ࢆ
㈐ࡢࡑࡀ㌟⮬ᖌᩍࡣ࡛ᰯᏛ࡞ⓗ⤫ఏࠊ࡟ࡢࡿ࠶
ࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋព⏝ࢆቃ⎔ࠊ࡚࠸࠾࡟௵
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆ໬ኚࡢ఍♫ࡣ⫱ᩍ 
ㄪ෌࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡘࡶࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࠊ๭ᙺࡢࡘ୍
ࠊࡣ࢖࣮ࣗࢹࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉᩚ
࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡍຍཧ࡟㐀ᨵࡢ఍♫ࡣᖌᩍࡢᰯᏛ
࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓࡶࢆ
㐩ࡶ࡝Ꮚࢆ᱌㐀ᨵࡢ఍♫ࡢᐃ≉ࡿ࠶ࡣᖌᩍࠊࡶ
఍♫ά⏕ࠊ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡁ྿࡟
࡞ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ⫱ᩍࢆᐇ⌧࡞࠺ࡼࡿࡍ⾲௦ࢆ
Ꮚ࡚ࡗࡼ࡟ᮦᩍࡢࡑࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡟࠿
࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ㐍ࡀ⩦Ꮫࡢ㐩ࡶ࡝
Ꮚࠊࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉ⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
㸧ᐇ⌧㸦ࡳࡃࡋࡢ఍♫ࡿࡍά⏕ࡢࡽᙼ࡟㐩ࡶ࡝
ࡋࢆ㐩ࡶ࡝Ꮚࡣࢀࡑࠋࡿࡏࡉ࡭ㄪ࡟㐩ࡶ࡝Ꮚࢆ
ㄆࡢⅬ㢟ၥࠊࡾ▱ࢆ㸧ࡳࡃࡋ㸦ᐇ⌧ࡢ఍♫ࠊ࡚
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᚅᮇࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬㆑
⓶ࡀࢫ࣮࣭ࣥࣛࣟ㹋࣭࢚ࣝࢽࢨࢼࠊࡀࢁࡇ࡜ 
࡛ែᐇࡀᵝ᭷࡞࠺ࡼࡿࡍ⏝ᘬ࡟ୗ௨࡚ࡵ㎸ࢆ⫗
ࠋࡓࡗ࠶
ᡭୗࡢ࡬⫱ᩍ͇ⓗ⩏୺Ṍ㐍͆ࠊ࡟ࡵጞࡎࡲࠕ 
ࢆࡉάᛌ࡜➗ᚤࡣᖌᩍࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠸ᥥࢆೌᶍ࡞
ࡓᚐ⏕ࡢศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡶ
࡞ࡳ͆ࠋ࡛ࢇᮃࢆ࡜ࡇࡿ࠼ࢆྠ༠࡜㢗ಙࡢ࡬ࡕ
͇࠿࠺ࡻࡋࡲࡋࢆ࡟࡞᪥௒ࡣࡕࡓࡋࡓࢃ㸟ࢇࡉ
ࡈ┐ᙉ࡜ᰝᕠࡀ࠿ㄡࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋ࠺࠸ࡣ⏕ඛ࡜
ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢇࡪࡓࠋࡿࡍ᱌ᥦ࡜࠺ࡼࡋࢆࡇࡗ
࠶࡛ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡎ₇ࢆࡘ୍ࡢ࠸த࠸ࡋࡲࡊࡵ
ධࡾ࡜ࡃࡋࡉࡸࡀᖌᩍࡤ࠼࡜ࡓࢆ᱌ᥦࡢࡑ࠺ࢁ
࡞ࡶ࡜ࢆྐṔࡣࢀࡑ࡛ࡇࡑࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋ࡜ࡿࢀ
࡟ἲ᪉ࡃࡻࡁࡗࡅࡀࢀࡑࠋࡃࡺ࡚ࡗࡲࢁࡦ࡚ࡗ
ᙉ࡞Ⅿ⇕ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡌྠࡣᆺࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿ࡞
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿࠾࡟⏝౑࡞⏤⮬ࡢᮦ⣲ࡢࠎㅖࠊࡣㄪ
ࡵྵࢆࢀࡑࡃࡽࡑ࠾ࡸ࠸ࠊ࡛ࡲ࡟⿦᭹ࡢࡶ࡝Ꮚ
࠶ࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡢ࡜ࡇࡃᥥ࡟༢ࡀࡶ࡝Ꮚࡋࡶࠋ࡚
ࡣồḧࡢᙼࠊࡤࢀࡍ࡜ࡴᮃࢆ࡜ࡇࡃᥥࢆ≀㢼ࡿ
ࡿ࠿࠿ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡳ࡜ࡋࡿࡋࡢᩋኻࡢീ᝿ࡢᙼ
ࡽࢀࡑࠊࡣ࡜ࡇ࡞ᖾ୙ࡿࡍࢇ࠿࡟஦ࡡࡲ࡞ࡓ࡬
࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㝈ไ࡝࡯࡞㝤༴ࢆ෗ᥥࡢᐇ஦ࡀ
࠸ࠊࡣࡢࡶࡿ࠶ࡓࢀࡤࡼ࡜ᰯᏛⓗṌ㐍ࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉႠ㐠࡟㝿ᐇ࡛ᘧᵝࡢࡇࠊ࠼ࡉ࡛ࡲ
̶ 31 ̶
）橋高・海内（イーュデ ̶ 3 のそ　在現と去過の論師教
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣᩍ⫱ୖ࡛ࢹ࣮ࣗ࢖ࡀ⌮ゎࡋࡓࡶ
ࡢࡢࠊࡲࡉ࡟㈋ᙅ࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ͆᪂ᩍ⫱͇࡜
ࡼࡤࢀࡓ௒ୡ⣖ึ㢌ࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㢼่࡛࠶
ࡿࠋࠖ
 ࡇࢀࡣࠊᏊ࡝ࡶࢆᩍ⫱ࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿ᪂ࡋ࠸
ᩍ⫱ࢆッ࠼࡚ࠊᚑ᮶ࡢᩍᖌ୰ᚰࡢᩍ⫱࠿ࡽࡢ㌿
᥮ࢆ୺ᙇࡍࡿࢹ࣮ࣗ࢖࡟ࡣ⓶⫗࡞ගᬒ࡛࠶ࡗࡓ
ࢁ࠺ࠋ
 㐍Ṍ୺⩏ᩍ⫱༠఍࡜ࡢỴูࢆᐉゝࡋࡓᖺ࡟Ⓨ
⾜ࡉࢀࡓࠗ⤒㦂࡜ᩍ⫱࠘ࡢᗎ࡟ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࡶ
ࡢࡈ࡜ࡀ͆୺⩏͇࡟ᑐࡍࡿ཯ື࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉ
ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡢ⌧≧࡜ࠊ┿࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ୰ᚰ࡟
ᤣ࠼ࡓᩍᤵࡢཎ⌮ࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡢᅔ㞴
ࡉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿᩥ❶ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡿࠋ

➨㻠❶㻌㻌䛂ᩍ⫱Ꮫⓗಙ᮲䛃䛻䜏䜛ᩍᖌീ㻌
  ᩍ⫱࡜ࡣఱ࠿
 ࡍ࡛࡟ࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱ㄽࡢ
᰿ᮏ⌮ᛕࡣึᮇࡢࠗ⚾ࡢᩍ⫱Ꮫⓗಙ᮲࠘࡟࠶ࡽ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࢹ࣮ࣗ࢖ࡀ͆HGXFDWLRQDO͇࡛
ࡣ࡞ࡃ͆SHGDJRJLF͇࡜࠸࠺ㄒࢆ౑ࡗ࡚͆0\
3HGDJRJLF &UHHG͇࡜ᶆグࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣࠊࡑࢀ࡞ࡾ
ࡢព࿡ࠊ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࡜ᡃࠎࡣ⪃࠼ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖
⮬㌟ࡣࡇࡢ௳࡟㛵ࡋ࡚ఱࡶㄒࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ᫂
ࡽ࠿࡟͆ᩍ⫱͇࡛ࡣ࡞ࡃࡋ࡚͆ᩍ⫱Ꮫ͇ࢆព㆑
ࡋࡓᶆグ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅࡣᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ
 ᳃᫛ ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱Ꮫࡣࠕே㛫ࡢ
ᡂ㛗࡜ᙧᡂࠖࡢ஦ᐇ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿព࿡ࢆ⌮ゎ
ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿㅖၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓ
ࡵࡢ♧၀ࢆࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠕே㛫ࡢᡂ㛗࡜ᙧᡂࠖࡢ஦ᐇ࡟┤᥋㛵୚
ࡍࡿᩍᖌ㸦ᩍ⫱⪅㸧ࡣࠊᩍ⫱Ꮫࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡾ
๰㐀⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࣮ࣗ࢖
ࡢࠗ⚾ࡢᩍ⫱Ꮫⓗಙ᮲࠘ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ᙼࡢᩍᖌ
ㄽ㸦ᩍ⫱⪅ീ㸧ࡢᩚ⌮ࢆࡍࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞
ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍ⫱ࡣಶேࡀே㢮ࡢ♫
఍ⓗព㆑࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㐍ᒎࡍࡿDOO
HGXFDWLRQSURFHHGVE\WKHSDUWLFLSDWLRQRIWKHLQGLYLGXDOLQ
WKHVRFLDOFRQVFLRXVQHVV RIWKHUDFH࡜ಙࡎࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ
ࡓࡔ୍ࡘࡢ┿ᐇࡢᩍ⫱ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀ⮬ᕫࢆぢฟ
ࡍ♫఍ⓗ≧ἣࡢせồ WKH FKLOG¶V SRZHUV E\ WKH
GHPDQGVRIWKHVRFLDOVLWXDWLRQVLQZKLFKKHILQGVKLPVHOI
࡟ࡼࡾᏊ࡝ࡶࡢຊࢆ่⃭ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿ࡜ࠋࡑࡋ࡚ᩍ⫱ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢᡤᒓࡍࡿ㞟ᅋ
ࡢ⚟♴WKHZHOIDUHRIWKHJURXS࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽࠊ⮬
ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡼ࠺่⃭ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢሙྜࡢᩍ⫱ࡢ㐣⛬࡟ࡣࠊ஧ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ
୍ࡘࡣ͆ᚰ⌮Ꮫ͇ࡢഃ㠃࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣ
͆♫఍Ꮫ͇ࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࡀࠊᙼ࡟ࡼࢀࡀࠊᚰ⌮
Ꮫࡢഃ㠃ࡀᇶ♏࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᏊ࡝
ࡶ⮬㌟ࡢᮏ⬟࡜ຊࡣᩍᮦࢆ౪⤥ࡋࠊࡲࡓࡍ࡭࡚
ࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢฟⓎⅬ WKH VWDUWLQJSRLQWIRU DOO
HGXFDWLRQࢆ୚࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᩍᖌࡢດຊࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀᩍ⫱⪅
࡟౫Ꮡࡏࡎ࡟⮬Ⓨⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃάືWKH FKLOGLV
FDUU\LQJRQKLVRZQLQLWLDWLYHLQGHSHQGHQWRIWKHHGXFDWRU
࡜⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤࠊᩍ⫱ࡣእ㒊࠿ࡽࡢ
ᢚᅽ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡇ࡟ࠊᩍᖌࡣ༢࡟▱㆑
ࢆᩍ࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶ㐩࡬ࡢ
ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞Ὕᐹຊࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢຊࢆ㐺ษ࡟⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊ♫఍஦
᝟ࡸ⌧௦ᩥ᫂ࡢ▱㆑NQRZOHGJH RIVRFL DO FRQGLWLRQV
RIWKHSUHVHQWVWDWHRIFLYLOL]DWLRQ ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊᩍ⫱ࡉࢀࡿ࡭ࡃᏊ࡝ࡶࡣ♫఍ⓗಶே
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢಶேࡢ᭷ᶵⓗ࡞⤖ྜࡀ♫఍࡛࠶ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀᨾࠊᩍ⫱ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⬟ຊࡸ⯆
࿡ࡸ⩦័ࡢᚰ⌮ᏛⓗὝᐹ࠿ࡽࡣࡌࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࠊ⯆࿡ࠊ⩦័ࡣࠊ୙᩿࡟
ゎ㔘ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊᡃࠎࡣࡑࢀࡽࡢࡇ࡜
ࡀఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿ࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡽࡣࠊࡑࢀࡒࢀྠ➼࡞♫఍ⓗ࡞ゝⴥ࡟⩻ヂ
ࡉࢀࠊ㸦ࡍ࡞ࢃࡕ㸧♫఍ዊ௙ࡢࡓࡵ࡟ྍ⬟࡞♫
఍ⓗ࡞⾲⌧LQWRWHUPRIZKDWWKH\DUHFDSDEOHRI LQWKH
ZD\RIVRFLDO VHUYLFH ࡟⩻ヂࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
࡜ࠋᩍᖌ࠿ࡽᏊ࡝ࡶ࡬㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿᢏ⾡DUW
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡃࡢࡣࠊࡲࡉ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᚰ⌮
ᛶࢆᩍᖌࡣ⇍▱ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ

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  Ꮫᰯ࡜ࡣఱ࠿
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊᏛᰯࡣᮏ᮶ࠊ୍ࡘࡢ♫఍ไᗘ࡛
࠶ࡿWKHVFKRROLVSULPDULO\DVRFLDOLQVWLWXWLRQ࡜ಙࡎࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶᏛᰯࡣࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡽࡺࡿస⏝ࢆ
㞟୰ࡉࡏࡓඹྠ♫఍⏕άFRPPXQLW\ OLIHࡢᙧᘧ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ᩍ⫱ࡣ⏕άࡢ㐣⛬ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᑗ᮶ࡢ⏕άࡢࡓࡵࡢ‽ഛDSUHSDUDWLRQIRUIXWXUH
OLYLQJ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛᰯࡣᏊ࡝ࡶࡀᐙ
ᗞ࡛ࠊ㏆ᡤ࡛࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືሙ࡛Ⴀࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁࡢࡶࡢ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞⌧ᐇࡢάࡁάࡁ࡜ࡋࡓ⌧
ᅾࡢ⏕άSUHVHQW OLIHࡢാࡁࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢᏛᰯࡣࠊ୍ࡘࡢไᗘ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡢ♫఍⏕ά
ࢆ༢⣧໬ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ7KHVFKRRODVDQLQVWLWXWLRQ
VKRXOGVLPSOLI\H[LVWLQJVRFLDOOLIH«ࡑࡋ࡚ࠊ༢⣧໬
ࡉࢀࡓ♫఍⏕ά࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡣᚎࠎ࡟ᐙᗞ⏕ά
࠿ࡽᡂ㛗ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᐙᗞ⏕ά࡟࠾࠸࡚⤖ࡧ
ࡘࡅࡽࢀࡓㅖࠎࡢ౯್࡟㛵ࡍࡿឤぬࢆ῝໬ࡉࡏ
ᣑᙇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣᏛᰯࡢ௙஦WKH EXVLQHVVRIWKH
VFKRRO࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡣඹྠ♫఍ࡢ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᙼࡀసᴗࢆࡍࡿ㛫࡟่⃭ࡉࢀࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ⌧≧࡛ࡣࠊ♫఍⏕ά
ࡢ୍ࡘࡢᙧែ࡛࠶ࡿᏛᰯࡢᴫᛕWKH LGHD RIWKH 
VFKRRODVDIRUPRIVRFLDO OLIHࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡀᨾ࡟ࠊ
࠶ࡲࡾ࡟ࡶከࡃࡢ่⃭࡜ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀᩍᖌ࠿
ࡽ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢሙᡤ࡜సᴗWKH WHDFKHU¶V
SODFHDQGZRUNLQVFKRRO ࡣࠊࡇࡢྠࡌᅵྎWKLVVDPH
EDVLV࠿ࡽゎ㔘ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣࠊᏛᰯ
࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟࠶ࡿ⩦័ࢆࡘࡃࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶
ࡿほᛕࢆᢲࡋࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡛ࡣඹ
ྠ⏕άࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ཬࡰࡍ࡜᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࡍ࡭࡚ࡢᙳ㡪ࢆ㑅ᢥࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓᙳ㡪࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀ㐺ษ࡟཯ᛂࡍࡿ
ࡼ࠺࡟ᩍᖌࡣ᥼ຓࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᏛᰯࡢカ⦎WKH
GLVFLSOLQHRIWKHVFKRROࡣࠊᏛᰯࡢ඲⏕ά࠿ࡽⓎࡏࡽ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᩍᖌ࠿ࡽ┤᥋Ⓨࡏࡽࢀࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍᖌࡢ௙஦WHDFKHU¶V EXVLQHVVࡣࠊࡼࡾ
ᗈ࠸⤒㦂࡜෇⇍ࡋࡓ▱ᜨࢆᇶ♏࡟ࡋ࡚ࠊ࠸࠿࡟
ࡍࢀࡤ⏕άࡢカ⦎ࡀᏊ࡝ࡶ࡟ᡂࡉࢀࡿ࠿ࢆỴᐃ
ࡍࡿࡔࡅࡢࡇ࡜VLPSO\ WR GHWHUPLQH RQ WKH EDVLV RI
ODUJHUH[SHULHQFHDQGULSHUZL VGRPKRZWKHGLVFLSOLQHRI
OLIHVKDOOFRPHWRWKHFKLOG࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ

  ᩍ⫱ࡢᩍᮦ
 Ꮚ࡝ࡶࡢ♫఍⏕άࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢカ⦎ࡲࡓࡣᡂ
㛗࡟㛵ࡍࡿ㞟୰⤫୍࠶ࡿ࠸ࡣ┦㛵㛵ಀࡢᇶ♏WKH
EDVLVRIFRQFHQWUDWLRQRUFRUUHODWLRQ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࢹ
࣮ࣗ࢖࡟࡜ࡗ࡚ࠊᏛᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᩍᮦWKH
VXEMHFWPDWWHURIWKHVFKRROFXUULFXOXPࡣࠊ♫఍⏕άࡢ
ཎጞⓗ࡞↓ព㆑ࡢ⤫୍WKH SULPLWLYH XQFRQVFLRXV
XQLW\RIVRFLDOOLIH࠿ࡽ₞ḟศ໬ࢆ♧ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ⌧ᐇࡢᩍ⫱ࡣ࠶ࡲ
ࡾ࡟ࡶ♫఍⏕ά࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡜㞳ࢀࡓከࡃࡢ≉Ṧ
◊✲ࠊㄞࡳ᪉ࠊᆅ⌮ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ᙼࡽࡢᮏ㉁ࢆ౵ࡋ࡚࠸ࡿࡋࠊࡲࡓ᭱⤊ⓗ࡞
೔⌮ⓗᡂᯝࢆ㞴ࡋࡃࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡢᩍ⛉࡟
࠾ࡅࡿ┦㛵㛵ಀࡢᮏᙜࡢ୰ᚰࡣࠊ⛉Ꮫ࡛ࡶᩥᏛ
࡛ࡶṔྐ࡛ࡶᆅ⌮࡛ࡶ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡢ♫఍
ⓗάືWKH FKLOG¶V RZQ VRFLDO DFWLYLWLHV࡛࠶ࡿࠋே㛫
ࡢάືKXPDQ DFWLYLW\࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊ⮬↛࡜ࡢ⤫୍
ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋಶูࡢᩍ⛉ࡣࠊ♫఍ⓗ⏕ά
ࡸࡑࡢⓎᒎ࡟㛵ࢃࡿᒁ㠃࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗ౯್
HGXFDWLRQDO YDOXHࢆ⪃៖ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᇶ♏ࡣࠊᩥ᫂ࢆ⏕ࡳฟ
ࡋ࡚᮶ࡓ࡜ࡇࢁࡢࡶࡢ࡜ྠࡌ୍⯡ࡢᵓᡂⓗ࡞⥺
WKHVDPHJHQHUDOFRQVWUXFWLYHOLQHV࡟ἢࡗ࡚ാ࠸࡚࠸
ࡿᏊ࡝ࡶࡢຊࡢ୰࡟࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࢆ♫఍ⓗ㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚⮬ぬࡉࡏࡿ၏୍ࡢ
᪉ἲࡣࠊᩥ᫂ࢆࡋ࡚⌧ᅾࡢ≧ែ࡟ࡲ࡛ࡶࡓࡽࡋ
ࡓ࡜ࡇࢁࡢᇶᮏⓗ࡞άືࡢᵝᘧIXQGDPHQWDO W\SHV
RI DFWLYLW\ࢆᏊ࡝ࡶ࡟ᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚
࠶ࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ⪃࠼ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⌮᝿࡜ࡍࡿᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊ
Ꮫၥࡢ㐃⥆࣭⣔ิVXFFHVVLRQ RIVWXGLHVࡣᏑᅾࡋ࡞
࠸ࠋ࠿ࡃࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱ࡣࠕ⤒㦂ࡢ㐃⥆
ⓗ෌ᵓᡂࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊᩍ⫱ࡢ㐣⛬࡜┠ⓗ࡜ࡣูࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᙜ↛ࠊᩍᖌࡣࡑࡢࡇ࡜
ࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚ᐇ㊶࡟ᙜࡓࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀ
ࡿࠋ


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教師論の過去と現在　その 3 ̶ デューイ（内海・高橋）
  ᩍ⫱᪉ἲࡢᛶ㉁
 ᩍ⫱ࡢ㐣⛬࡜┠ⓗࡣྠࡌ⥺ୖ୍࡛ࡘ࡛࠶ࡾࠊ
ྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊ┠ⓗ࡜᪉ἲ
ࡶ⤫୍ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟
➨㸱❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡣ㔜」ࡣ㑊ࡅ
ࡿࡀࠊᙼࡢᩍ⫱᪉ἲࡢᇶᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫࡣࠊᏊ
࡝ࡶࡢຊ࡜⯆࿡ࡢⓎ㐩GHYHORSPHQW RIWKH  FKLOG¶V
SRZHUVDQGLQWHUHVWV࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡢᮏᛶࡢⓎ㐩࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཷືⓗ࡞㠃
ࡼࡾࡶ⬟ືⓗ࡞㠃ࡀඛ❧ࡘࡢ࡛ࠊࡇࡢཎ⌮ࢆ༑
ศ㋃ࡲ࠼࡞࠸࡜Ꮫᰯ࡛ࡢసᴗࡣ᫬㛫࡜ປຊࡢ↓
㥏࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢࡶࡘ͆࢖࣓
࣮ࢪ͇ࡀᩍᤵࡢ㔜せ࡞㐨ල࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࢹࣗ
࣮࢖࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀṇࡋ࠸࢖࣓࣮ࢪࢆᢪ
ࡃࡼ࠺࡞᝿ീຊࡢカ⦎ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᏊ
࡝ࡶࡀࡑࡢ⤒㦂࡟࠾࠸࡚᥋ゐࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢᵝࠎ
࡞ᩍᮦWKH YDULRXV VXEMHFWV ZLWK ZKLFK KH FRPHV LQ
FRQWDFW LQKLVH[SHULHQFH࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫂☜࡛⏕ࡁ⏕ࡁ
࡜ࡋࡓఙࡧࡺࡃ࢖࣓࣮ࢪࢆ⤯࠼ࡎᙧᡂ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚ࡸࡿࡇ࡜ࡶᩍᖌࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ⯆࿡ࡇࡑࡀ͆ᡂ㛗ࡍࡿຊ͇JURZLQJ
SRZHUࡢ͆ࡋࡿࡋ͇࡛࠶ࡾ͆ࡁࡊࡋ͇WKHVLJQVDQG
V\PSWRPV࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶࡀࡶࡘ⯆࿡
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᬑẁࡼࡾὀព῝࠸ほᐹࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
᭱ࡶ㔜せ࡞௙஦࡛࠶ࡾࠊồࡵࡽࢀࡿຊ㔞࡜࡞ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ㄒ
 ᡃࠎࡣࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ㛗࠸Ṕྐ࡜ఏ⤫ࡢ⏕ά
ဴᏛ࠿ࡽ⫱ࡲࢀࡓࡓᩍ⫱ㄽ࡜ࡣ㐪࠸ࠊṔྐ࡜ఏ
⤫ࡢὸ࠸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㐣ཤࡢࡋ
ࡀࡽࡳࡀ࡞ࡃ๓㐍ࡢࡳࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᩍ⫱ほࠊᏛ
ᰯほࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍ⫱ㄽࢆ㏻ࡋ࡚
ࡳ࡚ࡁࡓࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊᚑ᮶ࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉ࡸ
ᩍᮦࢆ㔜どࡍࡿࡢ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ
࡝ࡶࡢࠕᡂ㛗ࠖࢆ㔜どࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᙼࡢᩍ
⫱ㄽ࡛ࡣࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶࡢᛶ᝟ࡢⓎ㐩࡟ὀどࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱
ほ࡛ࡣࠊே㢮ࡢ♫఍ⓗᩥ໬㑇⏘ࡢఏ㐩ࢆᩍ⛉࡜
ᩍᤵἲࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩍᖌࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡢᩍᤵἲࡀ
㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣࡑࢀࡀࠊᩍ⛉࣭ᩍ
ᮦ୰ᚰࡢᬯグᆺࡢᏛᰯᩍ⫱ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࡑࢀࡀ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡍ
ࡿࠋᙼࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣࠊᩍᖌࢆࡋ࡚ᙼࡽࡢᡂ㛗
ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡ࡸᚲせ࡟ᛂࡌࡓ⎔ቃࢆᐇ㝿ࡢ♫఍
⏕άࡢ⦰ᅗ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯ᳨࡛ドࡍࡿࡇ࡜ࢆࢩ࢝
ࢦ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ࡛ヨࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࣚ
࣮ࣟࢵࣃࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱ほ࠿ࡽࡣỴࡋ࡚⏕ࡲࢀ
࡚ࡇ࡞࠸Ⓨ᝿࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
 ᩍ⛉࡜࠸࠺ᯟ⤌࡛Ꮫ⩦ࡢᩍᮦࢆእ࠿ࡽὀධࡍ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏊ࡝ࡶࡢෆ㠃࠿ࡽࡢ⬟ືⓗ࡞ά
ື࡛࠶ࡿ⤒㦂࡟ࡼࡿࡢࡀᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣࠊᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ͆⪃࠼ࡉࢀࡽࢀ
࡚ࠊ⪃࠼ࡿ͇ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ͆⮬ࡽࡀ⪃࠼ࡿ͇࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡲࡎᅔ㞴ࡉ㸦ၥ㢟㸧ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽࡣࡌࡲࡿࠋၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ⮬
ࡽ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡿ࡟ࡣ⾜
ືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡓࡔࡌࡗ࡜ᚅࡘ࡜࠸࠺
ཷࡅ㌟ࡢጼໃ࡛ࡣࠊၥ㢟࡟ࡣ┤㠃ࡋ࡞࠸ࠋᙼࡢ
ၥ㢟ゎỴᏛ⩦3UREOHPPHWKRGࡀࡑࡇ࠿ࡽ⪃᱌ࡉࢀ
ࡿࡢࡣᚲ↛ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࢹ
࣮ࣗ࢖࡟࡜ࡗ࡚ࠕ࡝࠺ࡸࡗ࡚▱㆑ࢆ⋓ᚓࡍࡿ
࠿ࠖࡼࡾࡶࠊᏛᰯᩍ⫱࡛ࡣࠕ࡝࠺ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࢆᏛࡪ࠿ࠖࡀ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᩍᖌࡣ༢࡟ಶேࡢカ⦎ࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊᮏᙜࡢ♫
఍⏕άࡢᙧᘧWKH SURSHU VRFLDO OLIH࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅࡜
ࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᩍᖌࡣᙼࡢ⫋ᴗࡢᑛཝࢆᐇ⌧ࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍᖌࡣཝṇ࡞♫఍⛛ᗎSURSHU
VRFLDO RUGHUࡢ⥔ᣢ࠾ࡼࡧṇᙜ࡞ࡿ♫఍ⓗⓎᒎWKH
ULJKW VRFLDO JURZWKࡢ☜ಖࡢࡓࡵ࡟≉࡟㑅ࡤࢀࡓ♫
఍ዊ௙⪅D VRFLDO VHUYDQW࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ
ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠊ♫఍ཧຍࡍࡿಶேࡢព㆑ᙧᡂ࡟㛵
ࢃࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀࠊ♫఍㐍Ṍ࡜ᨵ㠉VRFLDOSURJUHVV
DQG UHIRUPࡢ୺せ࡛࠿ࡘ᭱ࡶຠᯝⓗ࡞㐨ල࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱࡟㛵ᚰࢆࡶࡘ⪅ࡀ
࡞ࡍ࡭ࡁ௙஦࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡟ᮇᚅࢆ࠿ࡅ
ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣᩍᖌ࡜࠸࠺⫋ᴗࢆࡋ࡚ࠕே㛫ࡢ
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ຊࠖKXPDQ SRZHUVࢆᙧ࡙ࡃࡾࠊ࠿ࡘࡑࢀࢆ♫఍
ዊ௙࡟㐺ྜࡉࡏࡿࡢࡣࠊ͆᭱㧗ࡢⱁ⾡͇WKH
VXSUHPH DUW࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௙஦࡟ᣍࡁධࢀࡽࢀࡓ⪅
ࡣࠊ͆᭱ୖࡢⱁ⾡ᐙ͇WKHEHVWRIDUWLVWV࡛ ࠶ࡿ࡜⛠
㈶ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ຍ࠼࡚ࠊᩍᖌࡣᖖ࡟┿ᐇࡢணゝ
⪅WKHSURSKHWRIWKHWUXH*RG࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ┿ᐇࡢ⚄
ࡢᅜࡢ᱌ෆ⪅WKHXVKHURI WUXHNLQJGRPRI*RG࡛ ࠶
ࡿ࡜ㄝࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢔ࣥࢢࣟࢧࢡࢯࣥⓗ࡞ୡ⏺࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡣᏛᰯ
ᩍ⫱ࡢ୰࡟ᇙἐࡋ࡚ࠊᏛᰯࡀఱࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᩍ⫱ၥ㢟ࡀ㞟⣙ࡉࢀࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ☜࠿࡟ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢሙྜ࡟
ࡶࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ࡞࠿࡟ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆヨࡳࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᙼࡢᩍ⫱ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᖌࡢ❧
ࡕ఩⨨ࡣᏊ࡝ࡶࢆᨭ㓄ࡋ࡞࠸ࠋᩍᖌࡣᩍ⫱ࡢ୰
ᚰ࡟఩⨨ࡋ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ
࡝ࡶ㐩ࡣࠊᏛ⩦ࡢ㝿࡟ࡣᩍᖌࢆࡳࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮫ⩦⾜Ⅽ࡟㞟୰ࡍࡿࠋᩍᖌࡣᩍᮦࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ
ࡣࠊᙼࡽࡢ⫼ᚋ࠿ࡽぢᏲࡾࠊᚲせ࡞ᣦᑟⓗ᥼ຓ
ࢆࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ


ὀ

㸨࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩥ❶ࡣࡁࢃࡵ࡚㞴ゎ࡛࠶ࡾࠊㄗ
ヂࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᩥ❶୰࡟ཎᩥࢆ㍕
ࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒ࡣࠊ㹕࣭ࢪ࢙࣮࣒ࢬࡀᥦၐࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝
ࢆ௦⾲ࡍࡿဴᏛ࡛࠶ࡾࠊほᛕࡸᛮ᝿ࢆ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛఩⨨௜ࡅࠊ᭷⏝࡞⤖ᯝࢆᑟࡃほᛕࡀ┿⌮࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࠕᐇ⏝ဴᏛࠖ࡜ヂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ▱㆑ࢆ
᪥ᖖ⏕άࡢᐇ฼ࡢୗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ┿⌮ࡣ⾜Ⅽ
࡟ᙺ࡟❧ࡘ㸦฼┈࡜࡞ࡿ㸧࡜ࡁ࡟Ỵᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋࠊほᛕࡸᛮᝳࢆ⾜Ⅽ࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࠊ
ࡘࡲࡾ㐨ල࡜ࡍࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㑥ᩥ᭩࡛ࡣᒣᮏᬕ⩏ࠊࠗࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒࠘㸦㟷ᮌ᭩
ᗑࠊᖺ㸧ࡀࠊࡲࡓࢪ࢙࢖࣒ࢬ࡜ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ+*ࢱ࢘ࣥࢭࣥࢺࠊ㸦ᕷ஭୕㑻ヂ㸧ࠗ࢔࣓ࣜ࢝ဴᏛ
ྐ࠘ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᮏ✏ࡢཧ⪃ᩥ⊩࡟グࡋࡓ኱
ᾆࠊᏳ㔛Ặࡢࡶཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
ᩍᖌㄽࡢ┤᥋ⓗ࡛࡞࠸ㄽᩥࡶྵࡵࠊ⟶ぢࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ
ᑠ⏣㑥⏨ࠊࠕࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍᖌㄽ̿ಶேⓗᩍᖌㄽࡼࡾ♫఍ⓗ
ᩍᖌㄽ࡬ࠖ㸦ࠗ⚟ᒸᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ࠘㸯ࠊᡤ཰㸧ࠊᇼ
Ụఙ࣭⩚㔝ࡺࡘᏊࠊࠕࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖࡟࠾ࡅࡿ཯┬ⓗᛮ
⪃ࡢ⌮ㄽ࡜ᩍᖌㄽ㸫㐃⥆ⓗࢹ࢕ࢫࢥ࣮ࢫࡢ⩦័ᙧᡂ࡜ᩍᖌ
ࡢᙺ๭ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ㸦⁠㈡኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せࠗᩍ⫱⛉
Ꮫ࠘ࠊ1Rᡤ཰㸧ࠊ㔝⏣ⱱࠊࠕ-ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢᩍᖌㄽࡢ
◊✲̿ࠗ7+(&/$6652207($&+(5࠘࠿ࡽࠖ㸦ࠗ᫂ᫍ኱
Ꮫᩍ⫱⛉Ꮫ⣖せ࠘ᡤ཰㸧ࠊ୰ὠᕝ㡰Ꮚࠊࠕ'(:(<
ࡢᩍᖌㄽࠖ㸦ࠗ⚟஭┴❧኱Ꮫ⣖せ࠘ᡤ཰㸧࡞࡝ࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠕ௒᪥ࠊࡇࡇ࡛ࡇ࠺ࡋ࡚㢦ࢆ࠶ࢃࡏ࡚࠸ࡿ࠾஫࠸࠿ࡽ୍௦ࠊ
஧௦࡞࠸ࡋࠊࡏ࠸ࡐ࠸୕௦ࡉ࠿ࡢࡰࢀࡤࠊᐙᗞࡀᐇ㝿࡟⏘
ᴗୖࡢࡍ࡭࡚ࡢ඾ᆺⓗ࡞௙஦ࡀࡑࡢ୰࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࠊࡲࡓ
ࡑࡢࡲࢃࡾ࡟⩌ࡀࡗ࡚࠸ࡿ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡼ࠺࡞᫬௦ࡀࡳ࠸
ࡔࡉࢀࡿࠋேࠎࡀ╔ࡿ⾰᭹ࡣࠊ኱㒊ศࡀᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࡘࡃ
ࡽࢀࠊᐙ᪘ࡢ⪅㐩ࡣࠊ㏻ᖖࠊ⨺ࡢẟࢆࡘࡴࡇ࡜ࡶࠊ⨺ẟࢆ
ࡃࡋ࡛๐ࡾ⣳ࡄࡇ࡜࡟ࡶࠊ⧊ᶵࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡶ័ࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧㎰ሙ࡟࠾ࡅࡿཎᩱࡢ⏕⏘࠿ࡽ〇ရࡀᐇ
㝿࡟౪ࡉࢀࡿ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ඲⏘ᴗ㐣⛬ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᐙ᪘ࡢࡑࢀࡒࢀࡀᐇ㝿࡟ࡇࡢసᴗࢆศ
ᢸࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ά
ࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿカ⦎࡞ࡽࡧ࡟ᛶ᱁ᙧᡂ࡬ࡢㅖせᅉࠊࡍ
࡞ࢃࡕࠊ⛛ᗎࡸ໅ຮࡢ⩦័ࠊ㈐௵ࡢほᛕࠊ࠾ࡼࡑ♫఍࡟࠾
࠸࡚࡞࡟ࡈ࡜࠿ࢆⅭࡋࠊ࡞࡟ࡶࡢ࠿ࢆ⏕⏘ࡍࡿ⩏ົࡢほᛕ
࡞࡝ࡢカ⦎ࡢㅖせᅉࢆぢࡢࡀࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࠖ࡜➨㸯
❶ࡢࠕᏛᰯ࡜♫఍ࡢ㐍Ṍ࡛ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㸦-RKQ 'HZH\
6FKRRODQG6RFLHW\³'HZH\RQ(GXFDWLRQ㸫6HOHFWLRQV´ E\0DUWLQ6
'ZRUNLQ7HDFKHUV&ROOHJH&ROXPELD8QLYHUVLW\S
LELGS
-RKQ'HZH\'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQ7KH)UHH3UHVV$'LYLVLRQ
RI0DFPLOODQ3XEOLVKLQJ&R,QFSS㸫
LELGS
 LELGSࡲࡓࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠕ๰㐀ⓗ▱ᛶࠖ7KH QHHG IRU
5HFRYHU\ RI 3KLORVRSK\ LQ &UHDWLYH ,QWHOOLJHQFH͆(VVD\V LQWKH
3UDJPDWLF$WWLWXGH ͇ ࡢ୰࡛ࠊఏ⤫ⓗ⤒㦂ㄽ࡜ࡢ㐪࠸ࢆ 
ࡘࡢほⅬ࠿ࡽㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᚑ᮶ࡢ⤒㦂ࡀ㸺୚࠼ࡽࢀࡓ
ࡶࡢ㸼࠶ࡾ࠺ࡣ㸺୚࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ㸼ᙉࡃ⤖ࡧࡘࡁືࡁࡢ࡜ࢀ
࡞࠸ࡶࡢ㸼࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡓࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛㸺ᐇ㦂ⓗ㸼࡛࠶ࡾࠊ
㸺࠶ࡓ࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ㸼ࢆኚ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿດຊ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉
ᛶࡣࠊ௻⏬ࡢᐇ⌧ࠊ⪃᱌࡛࠶ࡾࠊᮍ▱ࡢୡ⏺࡬ࡢⓏࡾ࡛࠶ࡿࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࡋ࡚ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⤒㦂࡜ࡣࠊ༢࡟▱ⓗ࡞ၥ㢟
࡛࡞ࡃࠊ⎔ቃ࡜ࡢ஺΅ࡢ௙᪉࡬࡜ᑟࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᐇ
㦂ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ㐣ཤࡢࡶࡢࢆ୪ิࡋࠊᏑᅾ
ࡍࡿ⣽┠୺⩏ࠊิᣲ୺⩏࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐃㛵ࡸ㐃⥆ࢆព࿡ࡍࡿࠊ
ᮍ᮶࡬ࡢ⤒㦂࡬ࡢ┠Ᏻࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ⤒㦂࡜ࡣ⌧ᅾࡢ
̶ 17 ̶
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୰࡟ྵࡲࢀࡓᮍ᮶࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
-RKQ'HZH\'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQS
LELGS
LELGS
ࡇࡢ  ㅮ₇࡟ຍ࠼࡚ࠊࡉࡽ࡟∗ẕ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ⤒Ⴀሗ
࿌ࢆࡋࡓ ᅇࡢㅮ₇ࢆห⾜ࡋࡓࡢࡀࠗᏛᰯ࡜♫఍࡛࠘࠶ࡿࠋ
ᙼࡀ  ṓࡢ᫬࡛࠶ࡗࡓࠋㅮ₇ࢆᩚ⌮ࡋ࡚඲  ❶࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀࡿᮏࡢෆᐜࡣࠊࠕᏛᰯ࡜♫఍ࡢ㐍ṌࠖࠊࠕᏛᰯ࡜Ꮚ࡝
ࡶࡢ⏕άࠖࠊࠕᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᾉ㈝ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕࢩ࢝ࢦ኱Ꮫ
㝃ᒓᑠᏛᰯࡢ ᖺ㛫࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
-RKQ'HZH\([SHULHQFHDQG(GXFDWLRQ7KH.DSSD'HOWD3L/HFWXUH
6HULHV0DFPLOODQ3XEOLVKLQJ&R,QFS
LELGS
ࢼࢨࢽ࢚࣭ࣝ0࣭࣮ࣟࣛࣥࢫࠊࠕ♫఍ⓗ㐣⛬࡜ࡋ࡚ࡢᩍ
⫱ࠖ㸦&:࣊ࣥࢹࣝⴭࠊᮡᾆᏹヂࠗ㹈࣭ࢹ࣮ࣗ࢖࡜ᐇ㦂୺
⩏ဴᏛࡢ⢭⚄࠘ࠊΎỈᘯᩥᇽࠊ᫛࿴  ᖺࠊᡤ཰㸧࣭
㡫ࠋ
ࠕ⚾ࡀ᪂ࡋ࠸♫఍⤌⧊࡟ᑐࡍࡿ௒᪥ࡢせồ࡟㐺ᛂࡋ࡚᪂
ᩍ⫱㐠ື࡬ࡢ๓᪉ࢆぢ࡚࠸ࡿே㐩ࡣࠊᩍ⫱ࢆ࠶ࡿఱ࠿ࡋࡽ
ࡢ͆୺⩏͇㸫౛࠼ࡤ͆㐍Ṍ୺⩏͇ࡢࡼ࠺࡞͆୺⩏͇ࡢሙྜ
࡛ࡍࡽࡶ㸫࡛ぢ࡞࠸࡛ࠊࡴࡋࢁᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢ࡛⪃࠼ࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᥦၐࡋࡓࡢࡣࠊࡇࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࡛࠶
ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐠ືࡶࡑࢀ⮬㌟࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ
࠶ࡿ୺⩏࡛⪃࠼ࡓࡾࠊ⾜ືࡋࡓࡾࡍࡿࡢࡣࠊ௚ࡢ͆୺⩏͇
࡟ᑐࡋ࡚⏒ࡔࡋࡃ཯ືࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ⤖ᒁࠊ▱ࡽࡎ▱ࡽ
ࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ㓄ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣࡑࡢཎ⌮ࢆᐇ㝿ࡢせồࡸၥ㢟ࠊྍ⬟ᛶ࡞
࡝ࡢໟᣓⓗ࡞ᘓタⓗせồ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௚ࡢ͆୺⩏͇
࡟ᑐࡍࡿ཯ື࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࠖ㸦-RKQ
'HZH\([SHULHQFHDQG(GXFDWLRQS㸧
᳃ ᫛ࠊࠗᩍ⫱࡜ࡣఱ࠿̿Ẹ᪘ࡢ༴ᶵ࡟❧ࡕ࡚̿࠘ࠊ㯪
᫂᭩ᡣࠊ᫛࿴  ᖺࠋ≉࡟ࠕᩍ⫱Ꮫࡣࠊᩍ⫱Ꮫ⪅ࡢࡓࡵࡢ
ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᩍ⫱Ꮫࡣᩍ⫱⪅ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛ࡍࠋ
࠸࡞㸦ὀ㸸㺭㺭㸧ᩍ⫱Ꮫࡣࠊᩍ⫱⪅ࡢᩍ⫱Ꮫࠊᩍ⫱⪅࡟ࡼࡿ
ᩍ⫱Ꮫ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ ࠖ 㡫࡜࠸࠺ᩥ❶ࡣࠊᮏ
✏ࡢᇳ➹࡟㝿ࡋ่࡚⃭ࢆཷࡅࡓࠋ
-RKQ'HZH\0\3HGDJRJLF&UHHG³'HZH\RQ(GXFDWLRQ ´SS㸫

-RKQ'HZH\'HPRFUDF\DQG(GXFDWLRQSS㸫


୺࡞ཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ

7KH (DUO\ :RUNV㸫9ROa 6RXWKHUQ ,OOLQRLV 8QLYHUVLW\
3UHVV
-RKQ 'HZH\ DQG (YHO\Q 'HZH\ 6FKRROV 7RPRUURZ
(3'87721	&2,1&
+DUROG %$OEHUW\  %R\G + %RGH (GXFDWLRQDO )UHHGRP DQG
'HPRFUDF\6HFRQG <HDUERRN RI WKH -RKQ 'HZH\ 6RFLHW\
*5((1:22'35(6638%/,6+(56
Ọ㔝ⰾኵࠊࠗ᪂✏ ࢹ࣮ࣗ࢖㹙ᩍ⫱ဴᏛ㹛࠘ࠊ᫓⛅♫ࠊ᫛࿴
ᖺ
኱ᾆ ⊛ࠊࠗᐇ㦂୺⩏ᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᡂ❧㐣⛬㸫ࢹ࣮ࣗ࢖࡟࠾ࡅ
ࡿึᮇᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᙧᡂ㸫࠘ࠊยỤ᭩㝔ࠊ᫛࿴ ᖺ 
➉⏣ຍᑑ㞝ࠊࠗࢹ࣮ࣗ࢖ᩍ⫱Ꮫࡢ᰿ᮏᛮ᝿◊✲㸫ࡑࡢᩍ⫱Ꮫ
ࢆᛶ᱁࡙ࡅࡓሙ࡜᧯సࡢᛮ᝿࠘ࠊἲᚊᩥ໬♫ࠊᖺ
*ࢲ࢖࣮࢟ࣗࢮࣥ㸦୕ᾆ඾㑻ࠊ▼⏣⌮ヂ㸧ࠊࠗࢪ࣭ࣙࣥࢹࣗ
࣮࢖ࡢ⏕ᾭ࡜ᛮ᝿࠘ࠊΎỈᘯᩥᇽࠊ᫛࿴ ᖺ
㇂ཱྀᛅ㢧ࠊࠗࢹ࣮ࣗ࢖ࡢே㛫ㄽ࠘ࠊ஑ᕞ኱Ꮫฟ∧఍ࠊᖺ
ᑠᰗṇྖࠊࠗࢹ࣮ࣗ࢖ᐇ㦂Ꮫᰯ࡜ᩍᖌᩍ⫱ࡢᒎ㛤㸫ࢩ࢝ࢦ኱
Ꮫ᫬௦ࡢ᭩⡆ࡢศᯒ࠘ࠊᏛ⾡ฟ∧఍ࠊᖺ


せ ᪨
୺࡞ཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ

せ ᪨
ࢹ࣮ࣗ࢖'HZH\-RKQ±ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒ὴࡢဴᏛ⪅࡛㐍Ṍ୺⩏ⓗ
࡞ᩍ⫱ࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩍ⫱⌮ㄽ࡟ࡼࢀࡤࠊᏊ࡝ࡶࡣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚୰ᚰ࡟࠾࠿ࢀࠊࡇࡢᏊ
౪ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚ᩍ⫱ࡢႠࡳࡀ㓄⨨ࡉࢀᵓᡂࡉࢀࡿࠋᙼࡢᩍ⫱ဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍᖌࡣᏊ࡝ࡶࡢ
ᡂ㛗ࢆぢᏲࡾࠊᩍ⫱⪅࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᩍ⫱ୖࡢ᥈✲⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

䜻䞊䝽䞊䝗㻌㻦㻌䝕䝳䞊䜲䠈ᩍᖌ䠈Ꮫᰯ䠈Ꮚ䛹䜒㻌
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